私たちが創るくらしの情報誌 by unknown
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ー・噌
女
の
勝
ち
組
負
lす
組
』田
あんふあんて
-R何故
、
こ
の
特
集
を
作
っ
た
の
か
ア
ン
ケ
ー
ト
の
前
文
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
き
っ
か
け
は
酒
井
順
子
著
『
負
け
犬
の
遠
吠
え
』
が
話
題
に
上
っ
て
い
た
こ
と
で
す
。
し
か
も
世
の
中
的
に
企
業
の
“
勝
ち
組
"
“
負
け
組
"
と
か
言
わ
れ
て
い
る
言
葉
と
も
同
調
し
て
、
こ
の
“
勝
ち
負
け
"
と
い
う
言
い
方
が
と
っ
て
も
イ
ヤ
だ
っ
た
私
で
す
。
イ
ヤ
な
も
の
に
は
そ
っ
ぽ
を
向
い
て
、
我
関
せ
ず
の
ポ
リ
シ
ー
を
貫
い
て
き
た
の
が
今
ま
で
。
だ
け
ど
、
た
ま
た
ま
こ
の
本
が
自
の
前
に
あ
っ
た
た
め
、
ち
ょ
っ
と
は
読
ん
で
み
て
も
い
い
か
、
自
分
と
は
正
反
対
の
も
の
と
も
接
触
し
て
み
て
も
い
い
か
、
と
い
う
余
裕
あ
る
気
持
ち
が
生
ま
れ
て
、
着
手
し
て
み
ま
し
た
。
何
を
目
的
に
企
画
す
る
か
と
い
う
と
、
“
勝
ち
負
け
"
と
い
う
明
確
な
女
の
分
断
に
対
し
て
考
察
し
、
新
た
な
“
女
の
つ
な
が
り
"
の
肥
や
し
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
(
古
知
)
2004年10月5日発行
-R参考
ま
で
に
l
!こ
れ
ま
で
の
主
婦
論
争
|
|
今
回
の
負
け
犬
論
に
は
こ
れ
と
い
っ
た
対
立
論
も
出
て
い
ま
せ
ん
。
朝
日
新
聞
7
月
日
日
で
北
原
み
の
り
氏
が
「
女
の
状
況
を
一
枚
岩
に
語
ら
れ
な
い
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
『
負
け
犬
』
『
勝
ち
犬
』
と
面
白
お
か
し
く
騒
ぐ
外
野
に
対
し
、
あ
え
て
、
異
を
唱
え
た
い
」
と
寄
稿
し
て
い
る
く
ら
い
で
す
。
女
の
分
断
を
考
え
る
参
考
ま
で
に
、
か
つ
て
の
主
婦
論
争
と
や
ら
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。
Nu 298 
。野
日
ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り
(
回
答
敏
却
名
)
H
〔
人
間
標
本
館
あ
ん
ふ
あ
ん
て
〕
あんふあんて
Q
1
0
ど
ん
な
に
提
人
で
仕
事
が
で
き
て
も
、
初
代
以
上
・
未
婚
・
子
な
し
は
『
女
の
負
け
犬
』
な
の
だ
そ
う
で
、
逆
に
言
う
と
、
ど
ん
な
フ
ス
で
仕
事
が
で
き
な
く
て
も
、
初
代
以
上
・
既
婚
・
子
も
ち
な
ら
『
勝
ち
犬
』
と
い
う
わ
け
で
す
が
、
あ
な
た
自
身
は
『
女
の
勝
ち
組
』
と
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
?
そ
れ
は
ど
ん
な
時
で
す
か
?
-
そ
の
よ
う
に
考
え
た
事
は
無
い
。
av
「
勝
ち
組
・
負
け
組
」
と
い
う
分
け
方
を
口
に
出
す
の
は
「
は
し
た
な
い
こ
と
」
だ
と
考
え
て
ま
す
。
そ
の
く
ら
い
嫌
い
な
言
葉
で
す
。
「
嫌
い
」
と
思
っ
て
る
自
分
の
心
の
底
に
、
「
自
分
は
納
得
の
い
く
満
足
感
の
あ
る
人
生
を
送
っ
て
い
る
」
と
は
思
え
て
な
い
、
そ
う
い
う
自
分
が
嫌
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
-
ほ
と
ん
ど
な
い
。
「
女
の
勝
ち
組
」
と
い
う
よ
り
は
、
自
分
に
は
、
あ
る
程
度
心
が
通
じ
合
っ
て
い
る
は
ず
(
?
)
の
夫
が
い
る
、
自
分
を
必
要
と
し
て
く
れ
る
子
ど
も
が
い
る
、
と
い
う
状
況
を
、
う
れ
し
い
と
思
え
る
瞬
間
は
あ
る
。
-
「
勝
ち
組
」
と
思
え
る
ほ
ど
の
強
い
意
識
で
は
な
い
け
れ
ど
、
結
婚
し
て
自
分
の
家
庭
を
持
ち
、
子
ど
も
を
産
ん
で
家
族
が
増
え
た
と
き
に
、
安
定
し
た
自
分
の
生
き
方
と
い
う
か
、
落
ち
着
い
て
い
る
と
感
じ
た
。
-
「
勝
ち
組
・
負
け
組
」
と
思
っ
た
こ
と
は
あ
る
が
、
「
初
代
以
上
・
未
婚
・
子
な
し
」
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
美
人
で
ス
タ
イ
ル
が
良
い
人
自
勝
ち
組
、
2004年10月5日発行
-
一
九
五
五
年
あ
た
り
・
・
・
第
一
次
主
蝿
輸
争
・
・
-
石
垣
綾
子
氏
が
「
男
女
平
等
の
前
提
と
し
て
、
女
性
の
職
場
進
出
や
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
社
会
」
を
提
起
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
“
母
"
の
役
割
こ
そ
女
性
の
最
た
る
価
値
」
「
家
庭
へ
帰
れ
論
」
が
出
て
論
争
に
な
っ
た
。
敗
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
占
領
政
策
に
よ
る
民
主
主
義
化
や
男
女
平
等
・
女
性
解
放
へ
の
考
え
方
の
普
及
で
、
せ
っ
か
く
働
く
女
性
が
出
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
占
領
政
策
の
転
換
に
よ
る
大
企
業
化
な
ど
で
、
女
性
の
職
場
進
出
が
後
退
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
B
一
九
穴
0
年
代
・
・
・
第
二
次
主
婦
働
争
・
.
.
 
磯
野
富
士
子
氏
が
「
夫
の
労
働
力
や
子
ど
も
と
い
う
次
代
の
労
働
力
を
生
産
す
る
主
婦
の
家
事
労
働
は
経
済
的
価
値
を
産
む
」
と
主
張
。
対
し
て
婦
人
民
主
新
聞
で
は
「
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
家
事
労
働
は
経
済
的
価
値
を
生
ま
な
い
」
と
経
済
面
か
ら
反
論
。
さ
ら
に
そ
の
反
論
へ
の
反
論
と
し
て
、
文
化
論
的
に
「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
の
性
別
分
業
論
へ
と
移
っ
て
い
く
。
ち
ょ
う
ど
高
度
経
済
成
長
の
頃
で
あ
り
、
子
育
て
後
の
主
婦
が
パ
l
ト
と
し
て
再
就
職
す
る
と
い
う
働
き
方
が
出
て
き
た
時
で
も
あ
っ
た
。
-
一
九
七
五
年
頃
・
・
・
第
三
次
主
婦
論
争
・
.
.
 
一
九
七
三
年
の
石
油
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
バ
ブ
ル
が
は
じ
け
始
め
、
日
本
経
済
は
大
転
換
期
を
迎
え
る
。
対
外
的
に
は
一
九
七
五
年
に
国
際
婦
人
年
が
始
ま
り
「
男
は
仕
事
・
女
は
家
庭
と
い
う
性
別
分
業
の
変
革
、
労
働
権
の
男
女
平
等
化
、
家
事
育
児
へ
の
男
性
参
加
、
父
母
と
社
会
に
よ
る
子
ど
も
の
教
育
」
な
ど
が
主
張
さ
れ
、
各
地
で
女
性
セ
ン
タ
ー
な
ど
が
多
く
設
立
さ
れ
た
。
し
か
し
、
国
内
的
に
は
一
九
七
九
年
の
家
庭
内
》
lj;， 
子
ど
も
の
成
績
が
良
い
H
勝
ち
組
、
ブ
ス
で
ス
タ
イ
ル
が
悪
い
私
H
負
け
組
、
子
ど
も
の
成
績
が
悪
い
H
負
け
組
手
Q
2
。
そ
の
考
え
方
は
、
あ
る
意
味
で
は
冨
え
て
る
と
思
う
部
分
が
あ
り
ま
す
か
?
全
然
違
う
と
思
い
ま
す
か
?
-
社
会
が
何
を
基
準
に
し
て
い
る
か
が
問
題
だ
ろ
う
学
歴
や
収
入
が
た
く
さ
ん
あ
る
事
が
幸
せ
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
言
う
考
え
方
な
ら
、
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
勝
ち
組
・
負
け
組
」
的
な
言
い
方
は
、
学
歴
・
競
争
社
会
の
現
代
と
し
て
は
、
わ
か
り
や
す
い
の
で
も
て
は
や
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
-
全
く
違
う
と
思
い
ま
す
。
お
も
し
ろ
お
か
し
く
わ
か
り
や
す
い
表
現
を
し
て
い
る
だ
け
で
、
真
面
目
に
取
り
組
む
価
値
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
「
美
人
・
プ
ス
」
「
未
婚
・
既
婚
」
「
子
あ
り
・
な
し
」
な
ん
て
ま
る
で
表
面
だ
け
の
お
話
で
、
「
人
生
の
価
値
」
は
各
人
の
心
の
内
側
に
あ
る
も
の
だ
か
ら
。
-
全
て
肯
定
で
き
る
と
は
思
え
な
い
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
あ
る
意
味
言
え
て
る
な
あ
・
・
・
と
感
じ
る
0
・
結
婚
(
既
婚
)
・
子
持
ち
で
は
じ
め
て
回
り
か
ら
一
人
前
に
扱
わ
れ
る
と
い
う
気
が
す
る
の
で
、
勝
ち
組
と
い
う
よ
り
普
通
組
な
の
で
は
。
-
言
え
て
な
い
。
あ
ま
り
に
も
結
婚
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
う
。
結
婚
し
て
子
ど
も
を
産
ん
で
も
自
分
ら
し
く
生
き
て
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
負
け
組
と
思
う
。
人
生
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
し
て
生
き
て
こ
そ
、
勝
ち
組
と
思
う
。
-
「
負
け
犬
」
「
勝
ち
犬
」
と
い
う
2
項
対
立
的
な
分
け
方
に
違
和
感
を
感
じ
る
。
酒
井
氏
の
い
う
「
勝
基
盤
充
実
政
策
や
保
育
基
本
法
と
い
う
政
策
に
よ
っ
て
、
三
世
代
同
居
や
保
育
や
老
人
介
護
な
ど
を
全
て
家
庭
が
担
う
べ
き
と
さ
れ
、
専
業
主
婦
優
遇
の
税
制
な
ど
が
設
け
ら
れ
た
。
対
女
性
政
策
に
お
い
て
、
こ
の
タ
テ
マ
エ
と
ホ
ン
ネ
の
二
重
構
造
に
も
っ
と
注
意
を
払
う
べ
き
だ
っ
た
と
思
う
。
-
一
九
九
八
年
以
後
・
・
-
第
四
次
主
婦
論
争
・
・
.
I
T
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
石
原
里
紗
氏
が
著
し
た
本
『
ふ
ざ
け
る
な
専
業
主
婦
』
『
く
た
ば
れ
専
業
主
婦
』
で
は
「
専
業
主
婦
の
家
事
は
仕
事
で
は
な
く
趣
味
だ
。
夫
に
経
済
的
に
依
存
し
、
自
分
で
税
金
を
納
め
て
い
な
い
粗
大
ゴ
ミ
だ
」
な
ど
過
激
に
主
張
し
、
批
判
を
呼
ん
だ
。
二
O
O
一
年
に
は
N
H
K
が
専
業
主
婦
に
関
す
る
討
論
特
集
を
組
ん
だ
。
「
[
一
O
三
万
円
の
壁
]
配
偶
者
控
除
は
必
要
か
?
」
「
パ
1
ト
は
損
か
得
か
?
」
「
仕
事
と
家
庭
の
二
者
択
一
で
良
い
の
か
?
専
業
主
婦
の
子
育
て
に
経
済
的
支
援
は
必
要
か
?
」
の
3
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
が
、
少
子
高
齢
化
と
リ
ス
ト
ラ
不
況
の
中
、
ど
う
い
う
方
向
へ
も
っ
て
い
き
た
い
の
か
、
お
お
よ
そ
の
予
測
は
つ
く
け
ど
、
実
際
に
見
て
い
な
い
の
で
不
明
。
(
誰
か
見
た
入
、
知
っ
て
い
る
人
、
意
見
の
あ
る
人
、
教
え
て
!
)
そ
し
て
、
負
け
犬
の
こ
の
本
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、
社
会
や
経
済
界
の
望
む
と
こ
ろ
が
ど
こ
か
ら
か
言
わ
れ
始
め
て
、
し
だ
い
に
広
が
り
、
い
つ
の
ま
に
か
多
く
の
人
が
自
分
で
望
ん
だ
か
の
よ
う
に
思
い
込
む
。
こ
の
し
く
み
、
し
か
け
を
し
っ
か
り
と
見
き
わ
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
。
込
品
柑
，
R
H
 
J
札
ち
犬
」
は
保
守
的
な
男
女
観
に
基
づ
い
た
価
値
観
で
、
賛
同
で
き
な
い
0
・
「
結
婚
し
て
・
子
持
ち
・
専
業
主
婦
」
の
ほ
う
が
「
負
け
犬
」
の
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。
Q
3
。
あ
な
た
の
ま
わ
り
の
初
代
以
上
・
未
婚
・
子
な
し
の
女
性
た
ち
に
は
、
ど
ん
な
印
象
を
持
っ
て
い
ま
す
か
?
彼
女
た
ち
が
何
を
考
え
て
い
る
か
と
か
、
何
に
量
き
を
お
い
て
生
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
0
・
-
え
ら
い
!
!
し
っ
か
り
や
っ
て
い
る
。
自
分
の
生
活
に
重
き
を
お
い
て
い
る
。
-
仕
事
を
生
活
の
軸
に
し
て
い
て
、
自
分
の
生
き
方
を
大
切
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
-
私
の
周
囲
に
は
そ
う
い
う
人
は
あ
ま
り
い
な
い
が
、
や
っ
ぱ
り
パ
リ
パ
リ
働
い
て
仕
事
に
生
き
る
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン
と
い
う
印
象
が
あ
る
。
独
身
で
子
ど
も
も
い
な
い
と
な
る
と
、
誰
か
の
為
に
(
子
ど
も
や
夫
な
ど
)
で
は
な
く
、
ま
ず
「
自
分
」
を
最
優
先
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
-
初
代
-
m
w
代
は
仕
事
を
持
っ
て
自
立
し
て
い
て
も
、
い
つ
か
結
婚
し
た
い
と
心
の
中
で
は
思
っ
て
い
る
。
(
自
分
も
却
代
で
結
婚
し
た
の
で
、
経
済
的
・
精
神
的
に
自
立
す
る
の
は
き
っ
か
っ
た
)
。
A
V
沢
山
い
ま
す
が
、
多
く
は
自
立
し
た
“
い
い
女
"
“
か
っ
こ
い
い
女
性
"
で
す
。
精
神
的
に
も
経
済
的
に
も
自
立
し
、
ポ
リ
シ
ー
を
も
っ
て
い
ま
す
ね
0
・
自
由
。
責
任
を
背
負
っ
て
い
る
。
私
の
周
り
は
ま
だ
独
身
で
い
る
人
が
多
く
、
年
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
自
分
ら
し
く
趣
味
を
み
つ
け
て
、
楽
し
く
生
き
て
い
る
と
思
う
。
-
必
ず
し
も
そ
う
な
ろ
う
と
し
て
な
っ
た
の
で
は
な
- 2 --3ー
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く
、
自
然
体
で
生
き
て
来
た
結
果
と
い
う
感
じ
。
い
ろ
ん
な
意
味
で
の
あ
せ
り
が
な
い
と
い
え
ば
嘘
に
な
る
だ
ろ
う
け
ど
、
そ
れ
な
り
に
幸
せ
そ
う
な
の
で
う
ら
や
ま
し
く
も
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
方
だ
か
ら
、
い
い
な
あ
と
思
う
。
重
き
を
置
い
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
仕
事
だ
っ
た
り
、
両
親
を
含
め
た
家
族
だ
っ
た
り
、
他
の
誰
か
と
暮
ら
す
よ
り
は
一
人
の
ん
び
り
や
り
た
い
と
い
う
気
楽
さ
だ
っ
た
り
、
の
よ
う
で
す
。
あんふあんて
Q
4
0
睡
し
も
人
間
へ
の
モ
ノ
サ
シ
で
は
序
列
や
順
序
を
つ
く
っ
て
い
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
あ
な
た
の
価
値
偉
で
は
、
最
も
高
い
の
は
ど
ん
な
女
性
で
す
か
?
最
も
低
い
の
は
ど
ん
な
女
性
で
す
か
0
・
・
活
き
活
き
と
生
き
て
い
る
女
性
、
今
の
自
分
を
好
き
だ
と
思
え
る
女
性
。
逆
に
、
今
の
自
分
を
人
の
せ
い
に
す
る
入
、
ぐ
ち
の
多
い
人
は
だ
め
か
な
あ
0
・
あ
ま
り
「
高
い
・
低
い
」
で
論
じ
た
く
な
い
の
で
「
好
き
・
き
ら
い
」
の
尺
度
で
言
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
好
き
・
・
・
自
分
の
頭
で
考
え
、
自
分
の
言
葉
で
語
り
、
自
分
の
生
き
方
や
環
境
を
自
ら
の
手
で
つ
く
り
上
げ
、
実
践
し
て
い
る
人
。
嫌
い
・
・
・
ま
わ
り
の
情
報
に
お
ど
ら
さ
れ
、
自
ら
の
頭
で
考
え
な
い
、
無
責
任
で
、
時
流
に
の
み
こ
ま
れ
て
る
だ
ら
し
な
い
人
。
-
な
ん
で
も
こ
な
す
マ
ル
チ
な
女
性
は
す
ご
い
!
!
と
思
う
(
女
性
に
限
ら
ず
だ
け
ど
)
。
結
婚
し
て
子
ど
も
が
い
て
仕
事
も
し
て
、
そ
れ
以
外
に
も
例
え
ば
趣
味
の
O
O
を
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
し
て
、
ア
レ
も
し
て
コ
レ
も
し
て
と
か
い
う
よ
う
な
人
。
最
も
低
い
の
は
、
私
み
た
い
な
人
か
な
。
ど
ん
く
さ
く
て
要
領
メ
悪
く
て
、
考
え
方
も
生
き
方
も
不
2004年10月5日発行Nu 298 
Q
7
。
最
近
の
少
子
化
の
原
因
は
晩
婚
化
も
し
く
は
結
婚
し
な
い
症
候
群
に
あ
る
、
と
も
首
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
し
て
結
婚
し
な
く
な
っ
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
か
?
-
結
婚
に
魅
力
が
な
く
な
っ
た
。
結
婚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
も
の
が
多
す
ぎ
る
。
経
済
的
に
自
立
で
き
、
そ
こ
そ
こ
自
由
に
生
活
で
き
る
。
a-結婚し
て
も
良
い
こ
と
が
あ
る
と
は
、
女
も
男
、
も
思
え
な
く
な
っ
た
か
ら
。
未
婚
の
ほ
う
が
、
自
由
に
働
け
、
自
由
に
遊
び
、
お
金
も
自
分
だ
け
の
判
断
で
使
え
る
。
私
と
し
て
は
、
ベ
ア
を
作
る
楽
し
さ
も
あ
る
と
思
う
。
av
結
婚
し
た
か
ら
幸
せ
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
ぃ
。
女
性
一
人
で
も
生
き
て
い
け
る
世
の
中
に
な
っ
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
。
-
真
剣
に
他
者
と
か
か
わ
る
と
、
捨
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
も
の
も
多
い
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
-
結
婚
し
た
く
な
る
男
性
が
少
な
く
、
妥
協
す
る
ほ
ど
女
性
も
愚
か
で
は
な
く
な
っ
た
か
ら
。
あんふあんて2004年10月5日発行
Q
8
。
働
き
出
し
て
も
観
と
同
居
し
て
い
る
『
パ
ラ
サ
イ
ト
』
の
子
ど
も
(
?
〉
が
増
え
て
い
る
ら
し
い
の
で
す
が
、
何
故
だ
と
思
い
ま
す
か
?
A'楽
だ
か
ら
。
自
分
で
ひ
と
り
暮
ら
し
す
る
と
、
部
屋
代
・
光
熱
費
を
始
め
と
す
る
経
済
的
負
担
が
大
き
く
な
る
事
が
一
番
の
理
由
で
し
ょ
う
か
。
家
事
の
負
担
が
少
な
い
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
a-親が淋
し
が
っ
て
手
離
さ
な
い
。
相
続
が
子
離
れ
で
き
て
な
い
。
子
ど
も
を
巣
か
ら
追
い
出
さ
な
い
。
子
ど
も
も
居
心
地
の
良
さ
で
、
い
つ
ま
で
も
居
る
。
お
五
い
の
利
益
が
一
致
し
た
た
め
。
器
用
で
、
い
つ
も
周
り
の
人
た
ち
の
こ
と
が
良
く
見
え
て
し
ま
う
。
-
高
|
自
分
の
目
標
、
め
ざ
し
て
い
く
方
向
性
が
あ
り
、
地
道
に
努
力
を
続
け
て
い
っ
て
い
る
女
性
が
、
私
に
と
っ
て
あ
こ
が
れ
る
存
在
で
す
。
低
ー
い
つ
も
家
族
・
社
会
に
不
平
不
満
が
あ
っ
て
、
自
分
で
は
何
も
行
動
を
お
こ
さ
な
い
人
。
-
高
い
の
は
、
「
ま
わ
り
の
人
た
ち
と
比
べ
ず
、
自
分
自
身
で
充
実
し
た
人
生
を
送
っ
て
い
る
人
」
。
低
い
の
は
、
「
比
べ
て
ば
か
り
の
人
。
調
子
よ
く
ず
う
ず
う
し
い
人
」
。
や
っ
ぱ
り
「
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
」
よ
り
「
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
」
の
生
き
方
に
あ
こ
が
れ
ま
す
!
Q
5
。
倒
え
ぽ
あ
な
た
の
憧
れ
の
女
性
は
?
人
の
ど
の
郵
分
が
い
い
の
で
す
か
?
-
緒
方
貞
子
さ
ん
、
白
州
正
子
さ
ん
、
マ
リ
l
キ
ュ
リ
ー
博
士
、
J
K
ロ
ー
リ
ン
グ
、
田
谷
裕
子
さ
ん
(
N
H
K
)
、
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
居
て
書
き
き
れ
ま
せ
ん
。
自
分
ら
し
さ
が
身
に
つ
い
て
い
る
(
知
性
に
裏
づ
け
さ
れ
て
る
)
。
-
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
ク
ラ
ブ
で
、
バ
レ
エ
の
ク
ラ
ス
を
担
当
し
て
い
る
K
先
生
。
臨
機
応
変
に
対
応
で
き
る
。
細
や
か
な
気
配
り
が
で
き
る
。
教
え
方
が
わ
か
り
や
す
く
、
親
切
、
丁
寧
。
や
さ
し
さ
と
、
き
び
し
さ
、
両
方
持
っ
て
い
る
。
明
る
い
。
顔
が
好
き
、
ス
タ
イ
ル
も
い
い
。
そ
の
先
生
の
レ
ッ
ス
ン
を
受
け
た
あ
と
は
、
「
私
も
、
仕
事
が
ん
ば
ろ
う
」
と
い
う
気
に
な
る
。
K
先
生
は
、
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
の
冊
子
の
記
事
な
ど
か
ら
判
断
し
て
「
初
代
以
上
、
未
婚
、
子
な
し
」
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
-
松
井
や
よ
り
さ
ん
。
・
・
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
、
そ
の
~r]) 
-
都
市
で
は
、
経
済
的
な
事
情
が
か
ら
ん
で
い
る
と
思
う
。
親
子
の
共
依
存
(
精
神
的
)
も
要
因
の
一
つ
で
し
ょ
う
。
-
私
も
そ
う
で
し
た
が
・
・
・
。
ひ
と
り
暮
ら
し
を
し
よ
う
と
予
定
は
た
て
て
い
た
の
で
す
が
、
仕
事
・
あ
そ
び
等
次
々
予
定
を
こ
な
し
て
い
く
毎
日
の
中
で
は
、
な
か
な
か
タ
イ
ミ
ン
グ
を
つ
か
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
今
思
う
と
、
や
は
り
家
事
の
一
部
(
自
分
の
洗
濯
等
は
や
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
食
事
作
り
は
お
ま
か
せ
だ
っ
た
)
を
や
っ
て
も
ら
え
る
の
は
ラ
ク
チ
ン
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
Q
9
0
《
自
由
に
生
き
る
こ
と
》
と
《
結
婚
窓
塵
生
活
》
と
は
相
容
れ
な
い
と
思
い
ま
す
か
?
-
パ
ー
ト
ナ
ー
の
質
に
よ
っ
て
は
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
思
う
0
・
ど
ん
な
環
境
・
生
活
の
中
に
、
「
自
分
の
自
由
に
生
さ
る
こ
と
」
を
見
出
す
か
、
つ
く
り
上
げ
る
か
に
よ
っ
て
、
一
概
に
言
え
ま
せ
ん
。
-
結
婚
す
れ
ば
「
妻
と
し
て
」
、
子
ど
も
を
産
め
ば
「
母
と
し
て
」
の
役
割
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
役
割
は
、
工
夫
次
第
で
都
合
を
つ
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
ゼ
ロ
に
は
な
ら
な
い
。
「
結
婚
家
庭
生
活
」
を
送
り
な
が
ら
、
可
能
な
範
囲
で
の
「
自
由
」
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
シ
ン
グ
ル
で
生
活
し
て
い
る
場
合
の
「
自
由
」
よ
り
は
、
制
限
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
A-性的
な
自
由
は
、
相
容
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
価
値
観
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
。
-
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
・
・
・
と
言
い
た
い
け
ど
、
現
実
は
ま
ず
生
活
優
先
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
自
由
に
生
き
る
は
後
回
し
・
・
・
で
す
よ
ね
。
ア
ジ
ア
の
女
性
に
つ
い
て
報
道
し
、
ω才
で
朝
日
新
聞
社
を
退
職
し
た
後
は
、
「
戦
争
と
女
性
へ
の
暴
力
」
を
無
く
す
た
め
に
、
V
A
W
W
I
N
E
T
ジ
ャ
パ
ン
を
立
ち
上
げ
、
活
動
を
し
た
。
(
2
0
0
2
年
に
亡
く
な
っ
た
。
)
-
特
に
な
し
。
そ
う
い
う
女
性
を
ま
だ
知
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
は
一
日
一
日
が
精
一
杯
0
・
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
会
員
。
パ
ワ
ー
が
あ
る
。
方
向
性
が
多
様
だ
か
ら
。
-
矢
野
顕
子
さ
ん
e
t
c
.
自
分
を
し
っ
か
り
持
っ
て
い
る
人
は
他
の
人
に
や
さ
し
い
し
、
表
情
も
豊
か
で
年
を
重
ね
る
た
び
に
美
し
く
な
っ
て
い
く
気
が
し
ま
す
。
Q
6
。
『
女
の
幸
せ
』
と
は
ど
ん
な
こ
と
に
あ
る
と
思
い
ま
す
か
・
自
分
の
選
択
し
た
道
が
仕
事
な
ら
仕
事
、
結
婚
な
ら
結
婚
、
仕
事
+
子
育
て
な
ら
仕
事
+
子
育
て
。
ほ
か
で
も
な
い
、
自
分
が
選
ん
で
今
の
幸
せ
(
結
果
)
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
。
A'女
と
男
の
幸
せ
は
、
や
っ
ぱ
り
違
う
の
か
な
?
特
に
女
だ
け
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
誰
か
に
大
切
に
さ
れ
る
と
と
(
子
ど
も
・
パ
ー
ト
ナ
ー
・
親
)
。
-
「
女
の
」
と
か
「
男
の
」
と
か
「
親
の
」
「
子
の
」
な
ど
な
ど
限
定
す
る
の
が
、
好
き
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
「
川
材
叫
剖
女
の
幸
せ
」
の
事
で
す
か
?
一
般
論
と
し
て
定
義
し
た
く
な
い
し
、
考
え
ま
せ
ん
0
.
女
性
に
し
か
味
わ
え
な
い
こ
と
が
女
の
幸
せ
だ
と
し
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
“
出
産
¥
子
ど
も
を
産
む
こ
と
か
な
?
-
美
し
く
あ
る
こ
と
、
や
さ
し
く
で
き
る
こ
と
(
そ
の
ゆ
と
り
や
内
面
か
ら
く
る
輝
き
や
暖
か
さ
)
。
l《議向、J'山庁、
，
的
停
除
去
、
-
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
今
の
私
は
な
か
な
か
自
分
が
思
う
よ
う
な
「
自
由
」
な
生
き
方
に
は
な
っ
て
い
な
く
て
、
あ
せ
っ
た
り
じ
れ
っ
た
か
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
督
Q
m。
『
孤
独
』
に
な
り
た
い
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
?
ど
ん
な
時
に
?
『
彊
独
』
は
イ
ヤ
だ
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
?
ど
ん
な
時
に
?
あ
な
た
は
『
孤
独
』
だ
と
思
い
ま
す
か
?
自
分
は
『
彊
独
』
に
強
い
方
だ
と
思
い
ま
す
か
?
A'な
り
た
く
な
い
。
適
当
な
距
離
を
と
っ
て
(
親
・
子
・
彼
と
)
つ
き
あ
っ
て
い
る
。
「
孤
独
」
に
は
弱
い
と
思
う
か
ら
、
家
族
を
大
切
に
し
て
い
る
(
彼
も
含
め
て
)
。
A
マ
「
孤
独
」
に
な
り
た
く
は
な
い
で
す
が
、
「
ひ
と
り
の
時
間
」
は
欲
し
い
し
大
切
で
す
。
私
は
「
孤
独
」
に
も
弱
い
し
、
ま
し
て
や
「
孤
立
」
は
大
の
苦
手
。
・
一
日
に
数
時
間
(
二
時
間
く
ら
い
)
は
一
人
で
居
た
い
。
孤
独
で
い
た
い
。
一
週
間
も
一
人
と
い
う
よ
う
な
孤
独
は
イ
ヤ
。
私
が
ど
う
生
き
て
い
る
か
、
知
っ
て
く
れ
て
理
解
し
て
く
れ
て
い
る
人
が
、
一
人
は
い
な
い
と
耐
え
き
れ
な
い
。
(
電
話
で
も
良
・
い
。
)
私
は
「
孤
独
」
に
弱
い
ほ
う
だ
と
思
う
。
・
部
独
。
っ
き
つ
め
る
と
、
“
理
解
"
な
ん
で
も
の
が
全
く
の
ま
や
か
し
だ
と
思
い
至
る
。
き
っ
と
、
死
の
寸
前
「
ま
だ
死
に
た
く
な
い
」
と
生
命
が
あ
ら
が
う
時
、
誰
も
助
け
に
な
ど
な
ら
な
い
孤
独
を
感
じ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
A-結婚
一
年
く
ら
い
ま
で
、
一
人
の
時
と
は
違
う
孤
独
感
を
感
じ
た
。
夫
に
多
く
の
事
を
求
め
過
ぎ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
-
い
つ
で
も
入
は
み
な
孤
独
だ
と
思
い
ま
す
。
家
族
- 4一-5ー






